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3ufro sagulisxmos winamdebare krebuli 
getyviT, me ki SemiZlia giTxraT, rom namd-
vilad niWier gogonas gaicnobT, romelic, 
Tavisi asakisTvis Seuferebeli usazRvro 
sevdiTa da SesaSuri SemarTebiT, aucileblad 
gaignebs gzas Tqveni gulebisken. 
gadavwyvite, yovelgvari zedmeti Carevisa 
da `SefuTvis~ gareSe momewodebina TqvenTvis 
es cincxali, marTali leqsebi da arc mkacr 
gansjas moveli, radgan, miviCnie, rom es is 
SemTxvevaa, roca avtors unda endo! 
diax, me mjera momavlis da minda, ivdos 





me sulSi mciva, davcarieldi,
aRar gamaTboT! es ar mWirdeba!
uecrad gaqra naTeli feri,
Cem samyaroSi uceb dabnelda.
diax, gaxlavarT suliT oboli,
gulma simSvide verafriT hpova
da vambob marTals, gana mogonils?
rom mxolod dardma ar mimatova!
dro ki kvlav midis Cveuli ritmiT,
mogonebebi isev mawamebs,
gadaviRale uazro fiqriT,
cremli misvelebs isev wamwamebs.
minda gafrena, mboWavs sxeuli,
magram sicocle Cemi valia.
gulis karebi mqonia Ria,
axla rom mciva, amis bralia...
CaTvlima sevdam...
ver gavamravle naTeli feri,
piriqiT, leqsebs Sevmate sevda,
ramdenjer giTxra: ara var ybedi!
Cemi Secnoba riT gagiZnelda...
Sen arc ki ici, vuZlebdi ramdens,
sinanuls ukve aRar aqvs azri.
dro gviTvlis axla sicocxlis wamebs,
nu gavixsenebT warsulSi gancdils...
6miRirda mosvla? ar maqvs pasuxi.
wasvlaze mainc xandaxan vfiqrob,
roca goneba fiqrebiT damsjis,
Semweobas kvlav uflisgan viTxov...
is maZlevs Zalas, rom win viaro
da gavuRimo am tial bedsac...
Cems samyaroSi daxetialobT,
Cu, nu miRviZebT, CaTvlima sevdam...
siyvaruls gaswavli 
siyvaruls gaswavli da tkivils gagiqrob,
yoveldRe RimiliT Sexvdebi ganTiads,
Cemi striqonebiT Sens guls rom davipyrob,
maSinve iazreb, viRaca gaklia...
ra vuyoT giJi var... an iqneb cancarac...
wamodi, mindorSi davkrifoT gvirila.
gaveqceT  samyaros, radganac, radganac...
gaxsovs is Worebi, nervebs  rom gviSlida?
vicinoT, vicinoT, Tundac araferze.
sicilis iogebs ZarRvebi davwyvitoT,
ar vici, am leqsiT iqneb wagaqeze...
bodiSi, qurdi var... gulebze vnadirob!
grZnobebma icis...
me cisartyelas movparav ferebs,
rom Seni sulis vxato mSveneba.
mainc ar miTxra, ver davijereb,
sxvac bevriao lamazTvaleba.
7Sens iqiT, ici? gzas ver vxedavdi,
Tuki damRupav, Senve miSvele.
,,menatrebio“ nuRar iZaxi,
Zvel mogonebebs nuRar ixseneb.
dro gava, mere dagwydeba guli,
grZnobebma icis fiqrebis aSla
da daviRale cxovrebiT rTuliT...
ar SemiZlia uSenod, ra vqna?!
,,me Sen miyvarxar“ arasdros getyvi!
aqamdec, ici, arasdros miTqvams... 
RvinoTi ara, daTvrebi CemiT
da yvela tkivils erTad avitanT!        
dRes momenatre
dRes momenatre da sunTqva miWirs,
Tumca, grZnobebi nel-nela cvdeba.
dro ki ar midis, aramed miqris,
ukanaskneli imedic kvdeba...
me ara, axla buneba tiris,
kvlav gadavwyvite, wavide Cumad,
bolo movuRo uecar tkivils
da mivuyvebi nawvimar quCas.
dRes moTminebis Zafi gamiwyda,
rogor? mombezrda uazro mocda.
minda, axlave caSi aviWra,
Tavad uflis win rom SevZlo locva.
Tqven, vici, fiqrobT _ albaT uyvarda...
ra vqna, kiTxvaze ar maqvs pasuxi.
8cvalebadi var, es Tua codva...
guls kiTxeT, iwvis grZnobis almurSi?
moicaT, pulsi raRac aCqarda.
ZarRvebSi sisxli amtkivda uxmod.
ubralod, vxvdebi, ukve damTavrda!
warsulsac Sens Tavs usityvod vuTmob!..
me maxsovs... 
me maxsovs guliT pirveli locva,
sulis sxeulTan gayra vigrZeni
da erTaderTi fiqri, rac mqonda,
mindoda, ufals Seendo CemTvis.
mainc tanjvaSi gaTenda dila,
ar mSordebodnen Savi fiqrebi,
merideboda xatebTan misvla...
vina var axla, xval vin viqnebi?!
CarCoSi Casmul cxovrebas vebrZvi
da vgmob dadgenil wesebs, kanonebs.
mere ra vuyoT, sikvdili metrfis
ar vici, riTi movajadove...
rogorRac Cemi gamaqvs jiutad,
leqsebs da wamlebs dozebiT viReb,
Tumc megobrebSic myavda iuda,
sicarieles veravin mivsebs.
RmerTo, miSvele, fiqrebi SemSlis,
am damZimebul suls veRar vuZleb.
ramdeni rame davmale leqsSi,
im dRidan dRemde, bewvis xids vumzer...
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gadaviRale da Tvalebs vxuWav,
mere nel-nela mivyvebi quCas.
daveZeb adgils, rom viyo marto,
magram amaod... amitom vdardob.
Cemi Tvalebi, vici, bevrs aTrobs,
vxvdebi, am mzeriT viwvev arifebs.
ratomRac mSvid da udardels vgavar,
mwared cdebian da es agiJebT.
arc Woriknebis azri madardebs,
mSfoTvare suli mwvervalebs etrfis,
mxolod erTi ram mikvirs, Zvirfaso,
neta, rodidan Cavsaxldi SenSi?
jer patara var, macade gazrda,
xSirad nazi var, zogjer _ uxeSi...
bavSvuri qceviT gayvareb Tavsac,
mjera, arasdros ar gamcvli sxvaSi.
ratom? 
ratom mompareT siTbo gulidan?
risTvis CakaliT CemSi imedi?
bevri vecade, ar gamovida...
wertils veRar vcvli ukve mZimeTi...
***
grZnobas davaxure farda,
sulSi Zveleburad maTovs. 
adre siyvarulis mwamda,
axla ki eWvebi maxrCobs...
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ar var kritikosi, ara!
ubralod simarTles vambob.
Tavis motyueba kmara!
gulTan ar mogiSveb axlos!
aseTi gavuCndi dedas,
ar msurs varskvalavebi vTvalo.
Cemi Secdoma rom gerqvas?
yofna mirCevnia marto...
aferistia bedniereba
mxiaruli var da bevrs vicini.
albaT, RimiliT vawuxeb sevdas,
magram, Cem garda, aravin iciT,
ramdeni tanjva marguna bedma.…
uTqmel tkivilebs gavuZlo unda,
ubralo qarebs qariSxlebs varCev!
me sul sxvagvari cxovreba msurda,
mosagoneblad es leqsi darCes.
sulis wvalebas mainc avitan,
pirze RimiliT bolomde vivli,
rom SemicodoT, sulac ar minda,
oRond mimiReT aseTi giJi...
iqneb, bevrs viTxov da ar mergeba,
RmerTo, miSvele, aba ra vici?!
aferistia bedniereba.
Cemi gziT minda wasvla, gamiSviT!
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maxsovs...
maxsovs, kiTxulobdi Cem leqsebs da
rCevebs rom maZlevdi, maxsovs.
xom miZneldeboda yvelaferi,




waxvedi... mizezi ar maRirse.
monatreba cremlebad damdinda,
,,magari gogo~ var, ar vimCnev.
leqsebSi grZnoba ver davatie...
isedac yvelafers gaigeb.
uxmoa sityvebic
ar minda, goneba fiqrebiT davRalo,
morCilad velodebi bolo ganaCens,
es guli oxeri Tavisas iCemebs,
bedi ki uCumrad migorebs kamaTels.
da maxsovs, rodesac me leqsebs vismendi,
Tvalebze wveT-wveTad cremlebi mwydeboda...
xandaxan tkivilebs ver vatev riTmebSi,
iqneba, es guli Sen gelodeboda?!
maoceb, radganac Zalian saTno xar,
ufalma mwyemsad sxvebisgan agarCia,
Tu am gzas gahyvebi, gpirdebi, gavuZleb,
damloce, ubralod vici, rom madlia... 
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sul ganze gavdgebi... Tuki dagWirdeba,
eSmaks davamarcxeb, ufalTan viqnebi.
arsebobs erTi ram, rasac ver mixvdebi,
radgan uazroa, uxmoa sityvebic...




aRar mimxel, magram, vici,
Sen ggonivar patara 
da dascini im grZnobebsac,
me rom guliT vatareb.




ver gavige, ra Sevcode,
zeca Tavze meqceva,…
axla ukve codvili var,
Tumca, mainc ar vnanob.
guli ar gaqvs _ damarwmunes!…
eh, satanav, rad ar mTmob?
mtkiva guli, suli mtkiva,
sisxli mtkiva ZarRvebSi.
aRar momwons es cxovreba,
eh, sadamde daveSvi.
vinc miyvarda, qva mesrola,
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zurgSi dana Camartya.
kacis ndoba rom davkarge,
dardic gamiaTmagda.
,,miyvarxaro!~  _ miTxra bevrma,
mxolod Tavi davxare.






bevri myavda sulSi Tbilad,
naxevari wavida.
karti tyuilad damiriges,
dro ki bevri gavida.





ar vici, ra giTxra, bevri maqvs saTqmeli,
Tumca, erT sityvaSic eteva azri.
albaT ver gamigeb da gamibrazdebi,
Cems gulSi mainc yovelTvis darCebi...
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aCis
Sen ambob, varo ugulo, 
ukve cocxali gvami.
RmerTs sTxov _ mivdivar aqedan,  
Semimokleo  wami.
vici, guli gaqvs natkeni, 
es kacTa modgmis  bralia,
magram icode, Zamia,
sicocxle kargi ramea.




RmerTi SenTanaa, ar gtovebs, 
dRes Tu gagiavdrda, 
xval mze gabrwyindeba,
patara daikoc sul SenTan iqneba.
mas magrad uyvarxar, mudam eyvarebi,
sul Senze ilocebs, gulSi eyolebi,
nu gagevseba cremlebiT Tvalebi,
nu waxval, aCi, nu gameparebi,
gTxov, darCi, Zamiko, momenatrebi...
mglebi tyeSi
Suagul tyeSi ymuian mglebi.
me ki am mglebis ymuiliT vtkbebi,
vuaxlovdebi nacrisfer xrovas
da ver maSinebs sazari xmebi.
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gadaviWeri mtrebis miwaze
da Setevisken guli mimiwevs! 
Cavavleb klanWebs, rogorc wiwilas 
qori da... mere mtrobas viviwyeb!
sami martia
sami martia, gilocav, dedi,
gazafxulia. mze axels Tvalebs.
dedoba didi jildoa RmerTis,
romelic RvTisgan eboZaT qalebs...
xSirad gabrazeb da nervebs giSli,
sxva samyaro maqvs, sxvagavri xedva,
amitom, ar var, dedilo, mSvidi!
faTerakebic mudmivad msdevda.
gaCuqeb lurji iebis sunTqvas
da gazafxulis suyvela fersac...
gaige xolme uTqmeli sityvac...
me Sen miyvarxar, Zvirfaso deda!
***
moCvenebiTi gulcivoba, maluli cremli,
yalbi Rimili, dapyrobili mwvervali sevdis...
miWirs, quCaSi, Sens tolebs rom mudmivad vxvdebi,
vin icis, iqneb, am fiqrSiac me ukve vcdebi...
bedi damcinis, agixdao Seni ocneba,
ara aqvs azri... Cvens fanjrebSi sxva xedebia.
netav, icode, es guli rom sul gelodeba,
ramdeni Rame Senze fiqrSi damTenebia.
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gaurkvevlobam gamagiJa, fiqrma damRala,
SegaZuleben Cems Tavs, vici, aras vkiTxulob...
albaT cxovrebam yvelaferi ase gaTvala,
ras ar mivcemdi, Sen rom axla Cem gverdiT iyo...
gava wlebi da usaTuod kvlavac SevxvdebiT,
mivxvdebi, ar xar is, visac da vizedac vfiqrob.
manamde, mainc, ocnebebSi mogeferebi,
Cem cxovrebaSi CaxlarTuli sxivi xar TiTqos!
                                    
bebos
ici, miyvarxar mTeli guliT, mTeli arsebiT,
Sen CemTvisa xar, sayvarelo, meore deda.
yovelTvis grZnobdi gasaocar raRac alRoTi,
roca miWirda, mixaroda... yvelaze metad.
iyavi CemTan da gjeroda Cemi sityvebis
da siyvarulic gulSi nela ifurCqneboda.
da gaiSala, rogorc vardis yvela kokori,
am siyvarulma sul moicva Cemi arseba.
Sen CemTvis ar xar, sayvarelo, mxolod bebia,
megobaric xar da dedac xar meore Cemi.
Zlier miyvarxar, sul gaxsovdes, Cemo bebia,
aRar damtovo arasodes, gTxov, gevedrebi.
me bevrjer msurda SenTvis meTqva sityva _ 
miyvarxar,
magram, meCvena, uadgilod mxolod sityvebi
da gadavwyvite, siyvaruli leqsiT amexsna,
guli matkina Senma sityvam, rac miTxar weRan _
vinc qveynad modis, usaTuod suyvela kvdeba...
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ver moviTmine, miyvarxaro, SenTvis ar meTqva.
vici, asea! wuTisofels ver Secvli, vera,
sxeuli kvdeba, suli mudam ukvdavi rCeba.
swored amitom, es kavSiri aRar Sewydeba,
magram manamde, kidev didxans viqnebiT erTad!
da iamayeb, imedi maqvs, CemiT erT dResac...
ar dagaviwydes arasodes, gjerodes Cemo,
xSirad ar miTqvams, Tumca, msurda bevrjer 
rom meTqva,
mudam miyvardi, meyvarebi, lamazo bebo!
ratom Sevicvale?!
viRaca midis, viRaca mtovebs,
viRaca Cemgan siyvaruls iTxovs.
viRacas unda damimegobrdes,
magram es guli veRar grZnobs siTbos.
mere ra vuyo, ara maqvs brali,
gadavuxade cxovrebas xarki.
wavida, gaqra ocneba yvela,
ra vuyoT, xSirad natvra ar xdeba.
axla ki vxvdebi, ra mwared Sevcdi.
wlebis ocneba erT wuTSi gaqra.
ar vici, ratom SemaWres frTebi?
danarcxebuli ratom ver vxvdebi,
RmerTo, risTvis an raRad visjebi?
ratom ar mwyalobs, netavi, bedi?!
cxovrebas vende da miWirs sunTqva,
daviRaleo, SemCivla gulmac...
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ver gamigia, ra xdeba Cem Tavs?
guli mokvda da grZnobebic yvela...
eh, rogor minda, ar viyo ase,
ramis mjerodes, viRacis mwamdes,
magram, vai, rom me Sevicvale,






cremli ar Sreba wamwamebze,
guli ki gamudmebiT borgavs.
Seni siyvaruli, Seni monatreba,
Zvirfaso, uTuod momklavs. 
Seni mze, Seni fuZis siTbo,
mxolod is maTbobs da macocxlebs.
moval SenTan da Sens madlian miwas vakoceb!
magram, manamde, gadavlaxav gzad winaRobebs _
engurs, sazRvrebs da, 
Tu damWirda, TviTon tyviasac. 





ver gafaseben, mwyins, ici, asmaT,
ar ZaluZT sulis mSvenebis aRqma.
iol cxovrebas arCeven radgan,
ar surT, fiqrebma urion Tavgza
da amitomac, agvianeben
(ver axerxeben saerTod anda),
rom daafason sxvisi naRvawi.
TviTon mciredic akmayofilebT,
rasac cxovreba miarTmevT langriT!
Sen xom sul sxva xar, ar gavxar imaT
da amitomac, miyvarxar ase.
megobrebisTvis Sens Tavganwirvas
da erTgulebas bevrni vafasebT.
ar daeride Tavis daRupvas,
da Wors, tariels TiTqos hyvarobdi...
saxels itexdi, magram Sen amiT
nestan-darejans exmarebodi...
rom daikarga mere nestani,
maSin tariels Sen eZmobile,
sicocxlis Zalas Sen unergavdi
aZlevdi misTvis saWiro imeds...
mere gamoCnda gmiri avTandil,
mas surda moymis  ambis gageba.
Sen saidumlo arafriT gaTqvi,
Tumca, Sehpirdi mas daxmarebas.
Cveni tariel da avTandili
siyvarulisTvis omSi Caebnen,
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maT cxovrebaSi Tvisi adgili
brZoliT ipoves da ar danebdnen,
sanam mijnurTa ar gaxdnen Rirsni.
brZola ar iyo advili, viciT...
mirza SveliZes
gagicani da ase mgonia,
TiTqos aqamde, adrec gicnobdi.
ar minaxixar gadis Tveebi
da Sens danaxvas vnatrob yovelTvis.
sul erTxel gnaxe, mas Semdeg aRar,
veRar movedi Sens sanaxavad,
gTxov, mapatie, Tu Cemi Zma xar!
da ar ifiqro, rom ar miyvarxar.
sul vocnebobdi, Zma rom myoloda,
gadamewura yvela imedi,
magram ufalma Zmad da megobrad
gamomigzavna me Tavi Seni.
sul Senze vfiqrob, ar maviwydebi,
usamarTloa xSirad cxovreba,
mudam keTil xalxs ar swyalobs bedi.
magram, ra vuyoT, verafers SevcvliT.
ar dagaviwydes, rom marto ar xar,
mudam vloculob, icode, SenTvis.
da ar ifiqro, RmerTma dagtova,
is sul gifaravs, yovelTvis gSvelis.
mxolod imisTvis Rirs es sicocxle,
Tund erT adamians uyvarde, icode.
ramdenic ar unda gavides wlebi,
yovelTvis Cemi Zamiko iqnebi.
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euli taZari
 (daviT baZaRuas erT-erTi naxatis gamo)
SemosZarcviaT xeebs foTlebi
da Semodgomac daberebula.
aRarc fusfusi, aRarc mlocveli,
aqve RvTis taxti idga eulad.
RobemorRveuli, sicocxle Camkvdari,
daxata mxatvarma euli taZari.
irgvliv mdumareba da idumaleba,
sadRaa mamao, mrevlis winamZRvari?!
igi RmerTTanaa, radganac aRsrulda,
xalxi, mis gareSe, cudi gziT wasula.
daviwyniaT RmerTi, daviwyniaT locva,
Camqrala sanTeli da rwmenac mokvda...
Tqven pesimisti ggoniaT mxatvari?
ai, vxedav, naTeli ferebic aq aris.
vfiqrob da ver vxvdebi,
ras fiqrobda mxatvari,
ratom daxata aseTi taZari?
iqneb, TviTonac Tavs grZnobda martod,
nuTu, wuxili tilos gaando?
magram, rogorc Cans, mainc aqvs imedi,
rom kvlav gaivseba eklesia mrevliT.
naTeli ferebi imedad vsaxe,
axla leqss rom vwer, Tvalwin midgas saxe...
mxatvris TvalebSi me siTbo vnaxe,
imediTaa naxati savse.
ar daeceT suliT, gjerodeT RmerTis,
euli taZari mrevls ucdis, elis!
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***
gaSavda mze, gaSavda ca,
wiTlad SeiReba mindor-veli.
gaCerda gulebi qarTvel vaJkacTa,
romlebic ibrZodnen medgrad da mamacad.
Tavzari daecaT vaJkacTa ojaxebs,
dedebi atirdnen, ZaZebi Caicves,
Svilebi dakarges! samSoblo daicves
cremlebisa da sisxlis fasad
da aq, rogorc iqna, mSvidoba damyarda...
dedebma ver SeiSres cxare cremlebi...
gazafxulo,  geli
ai, ukve dadga beberi Semodgoma,
daiwyo wvima da mohyveba qari.
qari gaaSiSvlebs xeebs da mere
gamoCndeba totebTa jari.
ferebi miwaze iwyeben TamaSs,
foTlebi dafaravs ezos.
zRapruli samyaro iqmneba, magram,
zamTari Cumad mohyveba ferdobs.
Caicvams yoveli maSin ki TeTr kabas,
siCume Camowveba irgvliv.
gulic gaCerdeba wamiT.
mere ki garindeba daRlis,




da gulSic zamTari dadga. 
axla velodebi gazafxuls,
totebze kvirtebis gaSlas.
guls axlac siciviT dazafruls,
mzis siTbo gaaTbobs albaT.
mze SeZlebs, gaadnobs yinuls,
wyali daiRvreba cremlad.
gulSi isev veli gazafxuls
da rom male mova, mjera. 
mere daviRvrebi sevdad





amden xans im wuTebs veli,
roca gazafxuli mova.
modi gazafxulo, geli,
xom unda Sewydes Tova...
    
***   
gawvimda. acivda. fanteli dacvivda...
me Seni dakargva ar minda, ar minda.
eh, wlebi gavida, bavSvoba wavida,
Tumca, yvelaferi iwyeba Tavidan.
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es guli gagiJda da iciT? atirda.
cremlebi dacvivda da qaric ayvirda.
dro TiTqos gaCerda, an ver vgrZnob dinebas.
azri ekargeba sicocxls,  ki vxedav,
radgan simarTle ar aris am qveynad.
uRirsebs bevrs vxvdebi, Rirseuls ki _ veRar.
cxovrebas ver vugeb, vera da vera.
dRes vibrZvi, xval iqneb sicocxle qreba...
       
* * *
vici, bevria qveyanaze boroti suli,
bevrma qarTvelma ukve eSmaks mihyida suli,
Zma Zmas ar indobs, megobari ver scnobs megobars,
Cveulebaa aq Ralati da pirferoba.
RmerTs Sescodaven, mere viTom anTeben sanTlebs
da sxvaTa Tvalis asaxvevad, moTqvamen mwared.
eklesiidan viT wmindanni, ise gamovlen
da umal niRabs moirgeben macdur saxeze!
eSmakeulni erTmaneTis zraxvebs xvdebian,
erTmaneTisa eSiniaT, imalebian,
eSmaki kidev sixaruliT icinis gulSi,
rom daaCoqa qarTvelebi, gatexa sulSi...
sxeuli mboWavs
me bavSvobidan ubedoba mudam Tan mdevda.
am bolo dros ki ucnauri rame damCemda,
sxeuli mboWavs, suli masSi veRar isvenebs,
cdilobs, rom gascdes gaaRwios wyeul gisosebs,
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sxeuli misi cixe aris, codvis galia,
damwyvdeulia sulis Citi, raRa fasi aqvs?
Tavisuflebac dakarga da ufrTodac darCa,
yvela imedi da ocneba ukvalod gaqra.
asea, ra vqnaT, cxovrebaa, zRapari ara,
ra, bednieri dasasruli arsebobs gana?!
Tu gsurT, miwodeT pesimistic, magram me ra vqna,
es yvelaferi moitana cxovrebam avma. 
minda, sxeulis sazRvars gascdes, gafrindes suli
sul maRla caSi, rom aiWras gaCerdes guli
da gind miwodeT me SeSlilic, oRond, icodeT,
rom daviRale, veRar vuZleb sazRvrebs, gisosebs
da nu daarqmevT am yvelafers gardacvalebas,
jobs, rom ubralod dauZaxoT fericvaleba,
radgan sxeuli kvdeba mxolod, sxva araferi.
suli ki rCeba cocxali da marad uxrwneli.
roca movkvdebi, ar mitiroT, msurs gaiRimoT,
radgan cremlebi zedmetia, arasaWiro,
ar damanaxoT arc ZaZebi, arc  yvavilebi,
mxolod dammarxeT, gamacileT taS-fandurebiT.
axla ki, roca Tqven ismenT am leqss,
nu atirdebiT da imis gwamdeT,
me Tqven miyvarxarT yvelani Zlier!
gulSi es grZnoba ver davitie,
zecidanac ki vizruneb Tqvenze...
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me Sen miyvardi...
me Sen miyvardi imdenad... Zlier,
uSenod gulic ki wyvetda feTqvas.
me siamayes verafriT vZlie,
Sen _ tyuilebs... da aRar varT erTad.
sulSi malulad SemoZvra sevda,
monatrebaa Turme sasjeli,
ratom Sempirdi _  ,,davrCebi SenTan“...
sulidan Tuki ase gaxvedi?!
ramdenjer guli matkine mwared,
cremli madine...  veRarc ki viTvli.
swored, Sen gamo gamakres jvarze,
siyvarulisTvis sasjelsac vixdi.
dRes uSenobiT Zrwian leqsebi,
Rames gauCnda TmaSi WaRara.
Sen, Cemgan ritmiT naalersebi,
sxvasTan ver hpoveb siTbos amdagvars.
rogor SeeZloT eTqvaT tyuili
Sens Rimils, anda mag zRvisfer Tvalebs,
dro rom gaivlis Semexvewebi:
kvlav damirundi da Semiyvare!
me getyvi uars, arc ki vinaneb,
Tu cols moiyvan, Sen Cems jinaze,
amas, icode, mwared inaneb!
ver mogcems igi iseT sinazes
da bolos mainc, isev minatreb.
roca mixvdebi, dagesizmrebi.
mere momZebni, metyvi: mWirdebi!
magram raRa dros?!  sxvisi viqnebi!
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me Sen miyvardi imdenad... Zlier,
uSenod gulic ki wyvetda feTqvas.
me sakuTar Tavs, SevZeli, vZlie!
aRar miyvarxar, grZnobebic kvdeba!..
     
   * * *
me am cxovrebas  sxva TvaliT vxedav
da siyvarulic sxvagvari vici,
poeti mqvia me metsaxelad,
grZnobad viRvrebi da alSi viwvi.
Cems yvela tkivils, Cems yvela gancdas
mxolod da mxolod  Cems leqsebs vandob,
isini Zalze mSvelian, magram
sanacvlod Cems guls da Cems suls vatan.
`da Tu me mergo, viyo poeti,
Cemi cxovrebis  sabediswerod
da Tu amqveynad misTvis movedi,
rom unda mxolod leqsebi vwero~,
ar minda, mxolod viyo poeti
da sikvdilamde poetad davrCe.
me mirCevnia, viwvode sanTlad
da bnel RameSi sinaTled vCande.
* * *
mTeli cxovreba vibrZvi da vwvalob,
mudam daveZeb  sicocxlis mizezs,
mainc davdivar eulad, marto.
aravis vumxel, gulSi ra midevs.
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Cems gulistkivils veravis vandob,
radganac vici, arvin gamigebs,
da vinc gamigebs, araa axlos.
me usasrulos gavyureb sivrces...
mtkiva da mainc vdumvar yovelTvis,
gulSi bevri maqvs mZime iara.
o, ra Znelia es gaRimeba,
roca mas SenTvis fasi ara aqvs.
da amis iqiT aRar micnoben,
bevrisTvis,  vici,  viqnebi gulqva.
eh, RmerTma icis, igia mowme –
Cemi gulia Zalian sufTa.
Tumc, bevri iyo mZime wuTebi,
eSmaks undoda Cemi cduneba, 
Tumca, SevZeli da gavuZeli.
uflis virwmune, me misi mjera.
aman cotaTi Sveba momgvara
da arasodes ar vkargav imeds.
Tu megobari gverdiT dagWirda,
icode, Cemebr vervin gagigebs,
me arasodes arvis gavkicxav
da siyvarulic usazRvro vici,
Tumca ki,  xSirad miWirs atana,
sixarulis da tkivilis didis...
ucnauria, vici es, magram,
ra vqna, aseTi viyavi da var.
mxolod erTi ram macocxlebs axla,
rom yvelaferi iqneba kargad! 
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nu geSinia, saqarTvelo!
nu geSinia, saqarTvelo, fexze dadgebi,
nu geSinia, male isev iqneba dila
da avdris Rrublebs gagifantavs beberi qari,
ar mogakldeba zeciuri locva da madli!
nu SeSindebi, genacvale, ukve Tendeba!
yvela Wriloba usaTuod gagimrTeldeba,
sul male ukan daibruneb dakargul Svilebs,
gamTliandebi da mSvidobac daisadgurebs.
nu geSinia, saqarTvelo, SenTan ars RmerTi!
igi gifaravs, gamudmebiT Sensken ixreba,
da vici, male gabrwyindebi, gamTliandebi!  
maRali RmerTi mudam SenTan, SenTan iqneba!
otobaia
es sofeli rom  danarCens ar hgavs,
swored amitom miyvars Zalian.
Cemi edemi, Cemi samoTxe,
Cemi sofeli otobaia.
aq xom buneba Tvalwarmtacia,
xalxic Tbili da gambedavia.
mtris winaRobebs mtkiced itanen,
WirSic da lxinSic erTad arian.
da amis Semdeg, rad ar miyvardes?
Cemi sofeli otobaia.
me aq viswavle, Tu rame vici,
aqve ena da fexic avidgi...
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da Seviyvare Tavisufleba.
Tumca, marTmeven amis uflebas.
Zalian miyvars sofeli Cemi.
misi yoveli Wriloba mtkiva,
ramdeni omi gadaixada,
Turme ramdeni hyolia mteri.
iyo cecxli da iyo nacari,
iyo cremli da aris saflavi.
magram yvelafers gauZlo mainc,
axal cxovrebas auba mxari.
hyavda gmirebi, lomi Svilebi,
maTi savane isev aq aris.
mtkiced gauZlo mtrebisgan rbevas,
gmiri Svilebi hyavs da hyolia.
swored amitom miyvars sofeli,
Cemi sofeli otobaia.
da imitomac... ar hgavs sxva soflebs,




qari qris da sulis sarkmels lewavs.




me ki am dros, miyuJuli sadRac,
ar vapireb, qars gavuRo kari,
radgan im kars Camovkide  klite    
da ucnobebs guli veRar itevs!
roca movkvdebi... 
roca movkvdebi, mitireben mxurvale guliT,
visac erqmeva axloblebi da megobrebi.
mzakvari mova, damitirebs niangis cremliT,
ar momasvenebs me saflavSic is yalbi cremli.
zogi amasac ar makmarebs, momitans yvavils,
gulze damadebs, atirdeba, viTom vuyvardi.
me yvelaferTan damaSorebs civi samare,
vici, mtrebs Cemsas es gaaxarebs.
gaiRimeben, rom mnaxaven me oTx ficarSi,
Camasveneben gamqirdavi RimiT miwaSi.
damiviwyeben, aRaravis movagondebi.
viTom erqmevaT axloblebi da megobrebi.
mxolod erTs SegTxovT, nurasodes nu damitirebT,
isic meyofa, sicocxleSi rac me vitire...
 
***
Sen is miwode, vinc ar viyavi,
guli matkina me Senma sityvam. 
Turme, suleli gogo viyavi,
ver mivxvdi bedis mware dacinvas...
ra sul tyuilad gige taZari.
sanTelic bevri amaod ginTe,
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morCa, Cven Soris gaCnda sazRvari. 
Cems gulSi veRar Semoxval isev! 
axla ki mivxvdi Secdomas Sensas. 
wvalob da ginda gulSi Semosvla, 
magram karebi darCa daxSuli,
mis gareT dgaxar, xar dakarguli. 
davkarge Seni, icode, rwmena 
da dReis Semdeg rac gsurs isa hqen.
sul davangrie yvela taZari,
rac ase krZalviT da ofliT gige.
veRar gendobi, ver amCnev amas,
ggonia, kvlavac SenTan var isev, 
imas ver xvdebi, imdenad brma xar, 
erTma Secdomam rac moitana. 
miTxar, ra giyo, ver miTqvams SenTvis,
ar minda, marTla guli gatkino. 
Tumca, Sen arc ki ifiqre Cemze,
sityvebi ise ubralod mlewe. 
ise ubralod gamkile, TiTqos
vyofilviyavi sruliad ucxo
da maSin mivxvdi, Cemi gulisTqma









ar vityvi sityvebs, rac uTqvamT.




ar Semxvedria me dRemde.
yvelaze metad gesmodaT,
bunebas rodis stkioda,
ratom wvimda an rad Tovda,
mze risTvis amodioda.
fiqriT mdidari iyaviT
da suliT ufro mdidari.
amitom darCiT ukvdavi...
gaRmerTebT, minda icodeT
da Tanac gvedriT amasa,
bunebis cremls maziareT.
gulzed davicem danasa,
mere ra, meca mtkiodes,












Cemsas ar davTmobo, ara,
yvelgan xom Ralati aris,
qali mainc Tebervals gahyva.







,,me Sen miyvarxaro”, uTxra...
ivlisi ivniss Ralatobda,
agvisto gamodga mruSi,
ivnisma es rom gaigo,
guliT iglova guSin.
seqtembers sul ar adardebda,














Tu gsurT, damiwuneT leqsi...
me xom gavakeTe saqme!..
       
ukvdavi siyvaruli
(namdvili ambavi)
ucnauri iyo es yvelaferi, lamazi zRapari 
daiwyo... qal-vaJs Seuyvarda Turme erTmaneTi, 
verc erTi ver mixvda, ra iyo. gulSi malavdnen 
am grZnobas saTuTad, gulebi cnobdnen erTma-
neTs, magram orive dadumda, damunjda, grZno-
bas ver umxeldnen, ver gaTqves...uyvardaT, 
tkiodaT erTurTis tkivili, mere ki, rogor-
Rac, saTqmelic Tqves. es moxda Tebervlis zus-
tad am ricxvSi, wminda valentinis dRes. bed-
nierni iyvnen am siyvaruliT, maTi grZnoba iyo 
marTlac Zalze wminda, undodaT, sicocxle 
erTad gaeliaT, raTa siyvaruli ganemtkice-
binaT. yvelam gaigo maTi ambavi, Zalze gaux-
ardaT, magram…vai,rom erTxelac mTavrdeba 
yvelaferi... lamazi zRaparic gaqra! biWma Tqva, 
morCa, aRar miyvarxar da damiviwyeo, gogo... 
gogonas uecrad cremlebi waskda, arc moixe-
da, wavida sadRac. uyvarda, tkioda, cremlebi 
sdioda da xuTi weli tanjvaSi gaqra,mere ki, 
gogonam miiRo werili... iwereboda biWi: mSvi-
dobiT, Cemo xato,me ar gavtexe fici, mudam 
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meyvarebi, kargo. albaT, ar gjera, vici, magram 
cxovrebam es qna... uCemod sicocxle giWirs? me 
RmerTma marguna zeca.… CemTvis iyavi xati, Sen 
Cemi sicocxle gerqva, magram Seangria skvdilma 
gulis kari, avad gavxdi da sicocxle qreba, 
ar damitiro, Cemo sixarulo. Cu, Cu, nu dam-
tiri, ar gamixardeba, Seni cremlebi ar daman-
axo. zecidan giyureb da axlac gxedav. gTxov, 
gamiRime isev Zveleburad, Rimili uxdeba Sens 
bages. vxedav, gamigrZelda gamosaTxovari... 
kargad iyavi, aba, genacvale. oRondac, icode, 
miyvarxar dResac, radganac siyvaruls, namd-
vil siyvaruls verafers ver aklebs zecac... 
nuRar damtiri, mere ra vuyoT, Tu gulma 
Sewyvita feTqva. miyvardi, miyvarxar da meyva-
rebi miwazec da aqac... RmerTTan!.. gogonam Cu-
mad dakeca werili, SeiSro cremlebi da mere 
wavida, moZebna... am biWis saflavi, fici daudo, 
Sehfica merme, mec Zalze miyvarxar, gisruleb 
Txovnas, Sevwyvite tirili, xSirad gagiRimeb, 
ar dagitireb da sanTlebs aginTeb, saflavzec 
vivli, mogitan yvavilebs. aRar dagitireb da 
sul gagiRimeb. mere ki zecaSi moval da getyvi, 
Zvirfaso, ici? ver dagiviwye!..
***
ufalo, gvedri, rom makmaro amdeni cremli
da amarido gansacdeli, rac ki ram melis.
gTxov, Semibrale, mapatie, Tuki Sevcode,
veRar gavuZleb, damTavrdeba, vici, sicocxle.
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da ar ifiqro, gsayvedurob, anda gemduri,
rac gamaCnia, mxolod Sen erTs, Sen erTs gekuTvnis.
magram,  vicode, ra Sevcode mainc aseTi,
CemTvis cxovreba ratom aris mudam sasjeli?
ratom Seqmeni miTxar, RmerTo, adamiani
aseTi cudi, argamtani da sazizRari?
an me ratom var mudam msxverpli Ralatis, geslis,
yovelTvis kravad ratom vrCebi, rad ar var mgeli?
marTali iyo konstantine, roca dawera,
brZensa, gmirsa da ostats hyavso yovelTvis mteri.
Sena xar mowame, ar vyofilvar me crupentela,
yovelTvis vambob, rasac vfiqrob, pirSi var mTqmeli.
swored amitom, mlanZRavs bevri zurgs ukan, vici.
roca mxvdebian, mimtkiceben siyvaruls ficiT.
magaT hgoniaT, rom ver vamCnev sityvis siyalbes,
yovelTvisa vgrZnob, vis vuyvarvar, ambobs 
simarTles.
ver gaugiaT, rogori var sinamdvileSi,
radgan hgoniaT, maTnairi aris yoveli.
mxolod Sen ici, ramdenia suliT maxinji
da am yvelafers mtkivneulad Zlier ganvicdi.
gTxov, gevedrebi, damifare, gzas ar msurs avcde,
nu makargvineb imaT, visac es guli vande!
ar miRalaton, Torem dardi momklavs imaTze
da momiteve, Tu Sevcode me Sens winaSe.
gvedri, miSvele, angelozni gamomigzavne,
rom damifaron, amaridon yvela siave,
radgan tkivilebs veRar vuZleb da vforiaqob,
Tavs ar moviklav, gafiqrebiT, vcodav, ufalo...
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momnatrebixar
 (vuZRvni megobris _ beJan nanikaSvilis xsovnas)
momnatrebixar, megobaro, gulsac aklixar...
Sens leqss vkiTxulob, TiTqos misgan moveli Svebas,
sulmouTqmelad CavikiTxe ,,Taflisferi zRva“,
komentarebSi kidev Savi sikvdili mxvdeba...
guli mikvdeba,  cremli wydeba daRlil wamwamebs.
,,aRar ariso benJameni“, eSma xarxarebs.
,,momenatreo“, rom mogwere, ver mipasuxe
an ras metyodi, gaparulxar, RmerTTan xar ukve...
ii-s meZaxdi, mixaroda bavSvsac bavSvurad,
o, is dReebi ra siswrafiT iqca warsulad!
ra meSveleba, me uSenod rogor vicocxlo?!
leqsis genia axla visgan Sevisisxlxorco?!
erTxel damtuqse, nuRar wero, ii,  sikvdilze,
Sen ki damtove, Tu giSvebdi, arc ki ikiTxe...
Seni leqsebi, Seni xsovna, CemSi darCeba.
damsajos RmerTma, samarTalis ukve ar mjera!
Wleqs epatia bevri didi mgosnis sikvdilic...
eh, rogor miWirs movismino bedis sicili...
me da sanTeli vtiriT Senze, sxva raRa dagvrCa,
RmerTma gamyofos bednieri, sadac xar axla!..
vpoveb samarTals
brZola da Widili zeciur ZalebTan,
brZola da Widili SurTan da geslTan,
borotebasTan, tyuilebTan... masTan,
adamis modgmis wasalekad rac Seqmna eSmam.
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Surma da geslma daabrmava TiTqmis suyvela,
mowafem misma is gayida ocdaaT vercxlad, 
ieso, mxsnelad movlenili, Seracxes eSmad,
aRar daindes, gaumwares sicocxle RmerTkacs,
jvarze gakrulic ufals sTxovda, sulebi exsna.
bolos da bolos yvela mixvda Tavis Secdomas,
visac sul mcire, natamali namusi SerCa.
zogma ki SeZlo, gaumklavda sindisis qenjnas.
iudam Tavi CamoixrCo, sicocxle Sewyda.
saflavTan mcveli daayenes, bilwavdnen masac,
cocxali xom ar moasvenes, ar endnen mkvdarsac.
magram ieso mainc aRsdga, zeciT amaRlda,
SiSma Seipyro yvela, vinc ki rame  damarTa.
Tumca, mesiam mainc ixsna codvili xalxi,
kacobriobas moaSora simZime misi.
samwuxaroa, dafaseba gvian rom viciT,
roca, ubralod, amas ukve aRar aqvs fasi.
da amitomac, SeviyvaroT erTurTi Zlier.
nu vawyeninebT da nu vityviT cudsa da augs,
radgan sicocxle danavardobs, wamSi Caqreba,
damsxvreul grZnobas ver aRadgen, igi gaqreba.
***
yvelaze metad miyvars ufali,
Tumc, ver vasruleb zogierT mcnebas.
ver Seviyvareb mtarvals verafriT,
ver mivcem Cemi daCagvris nebas.
qartexilebi ar damklebia,
bevrjer Sevunde orguls da verags,
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magram borotad erTxel gaCenils
kargi survili ver Secvlis, vera.
mainc mivaRwev yvela Cem mizans,
ar daviSureb amisTvis Zalas,
mudam vatareb simarTles farad,
Tundac amisTvis mec jvarze macvan,
mainc davicav simarTles marad.
ar vityvi tyuils, ara da ara!
da guliT mjera, vpoveb samarTals. 
afxazeTs
me Cumad viTvli wuTebs da wamebs,
Senze vfiqrob da guli mikvdeba.
Senze ocnebiT Rameebs vaTev,
ocneba ukve aRar mixdeba...
***
xSirad gixseneb, gxedav sizmradac,
dResac, ici, mgvri aRfrTovanebas,
magram cxovreba imeds mikargavs
da Tavs varwmuneb, rom mezmaneba...
rom yvelaferi iyo koSmari,
TiTqos bavSvi var isev Tavneba...
Sen xom is gogo maSin mokali,
roca uTxari, rom gejavreba.
mTeli cxovreba aginTeb sanTlebs
da uZvirfases xatad me gaqcev.
gjerodes, SenTvis sicocxles gavcem,
ar migatoveb, ar gagcvli sxvaze...
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Tqvengan viswavle zRapris moyola
da amitomac, me ar vTvli codvad.
Tumca, vicnobdi suliT angelozs,
mere ki, sadRac, sizmrebSi damrCa...
mas Semdeg veZeb dRisiT Tu RamiT,
ver mipovia, miTxariT, ra vqna?!                           
albaT
albaT tkivili momklavs da momspobs,
magram, me mainc mindoda meTqva,
yvela imedi, rom kvdeba bolos,
bedis bralia, rac axla xdeba...
sinaTles vxedav qvabulis iqiT,
raRac ucnobi gafrenas mirCevs,
Tvalwin midgeba Teqvsmeti weli,
kvlav usasrulod gavyureb sivrces.
ramdeni miTqvams, uTqmelic mrCeba.
aravin icis, gulSi ra xdeba,
Rimiliani gogo iyoo...
Tqvens gulSi, albaT, ase darCeba.
etrfoda Tvalebs, ratomRac zRvisfers,
maTgan sicivec ramdeni axsovs.
ver iviwyebda, verafriT im erTs,
mwvane Tvalebis ugulo patrons.
gana uyvarda, ara da ara,
muzad saxavda, sxva araferi.
aravin sZulda marTla arasdros,
siyvarulisTvis qveynad gaCenils.
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bevrma atkina, adina cremlic,
dReSi tiroda sul ramdenjerme,
faruli iyo es yvelaferi,
siciliT glova sikvdilis dRemde...
mavani ityvis – iyo SeSlili,
mas rom ar vgavdi, vici, imitom.
sxvis Secdomebze ZaliT dabrmavdiT,
Cem Tavs vatkine, mainc jvars macviT.
me ar vekuTvni dRemde brbos, ara!
sxva rom viyavi, gvian mixvdebiT.
dro roca gava, me mainc waval,
yvela miyvarxarT, nu ganrisxdebiT!
eh, ra iqneba...
eh, ra iqneba, erTxel mec rom davlio Rvino
da simTvraleSi araferi aRar maxsovdes...
sadardebeli, safiqrali, sasmelSi Cavkla,
ar gamovfxizlde mere Tundac aRarasodes.
eh, ra iqneba, erTxel mec rom mivbaZo loTebs,
mag Sav RvinoSi mec rom maTebr Tavi CavixrCo,
rom vTqva simarTle da ar miTxran, Secdio, ivdiT,
me ar vinaneb arasodes, es kargad vici!
magram cxovreba usamarTlo ki nervebs miSlis,
dro da manZili sazRvaria, sicocxle mimZims.
swored amitom, minda, mec rom davlio Rvino
da araferze kargaxani aRar vifiqro,
radgan cxovrebas ver vuyureb fxizeli TvaliT,
ra vqna, miTxariT... damaviwyeT es safiqrali.
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tatos
suliT obloba Znelia Turme,
dawyevlilia poetis bedi,
aravis umxels, gulSi ra udevs,
malulad uTqmel tkivilebs ebrZvis!
ver gadalaxe bedis sazRvari,
radgan grZnobaSi ar gagimarTla, 
sxvaze gaTxovda lamazi qali,
leqsebSi mere sevdam imata...
riT ganugeSo, miTxari, tato,
siyvarulia tanjvis saTave.
Znelia, roca yovel wams natrob
da masze fiqriT aTen-aRameb.
qalma ganacvla fuli da taxti
an iqneb, ZaliT misces dadians.
egeb, gagcvala dedoflobaze...
qali, ra vuyoT, mainc qalia!
lamazi iyo qorwili, magram
dedofals uceb guli wasvlia,
xatavda TeTri patarZlis kaba,
is, bolos mainc dadians gahyva.
grZnobis iarebs veravin Svelis,
tkivilebs mainc unda gauZlo!
ara! ar aris, poeti ybedi!




suli amtkivda, Sen ver gaige,
odesRac kargad gesmoda Cemi,
magram, ra vuyoT, bedma gvimuxTla,
da gaiyara saerTo gzebi.
me vgrZnobdi tkivils, mdioda cremli,
qveynad aravis esmoda Cemi.
Sors iyav Cemgan fiqriT, sxeuliT,
da me viyavi marto, euli...
mxolod erTs mivxvdi, sul yvela gtovebs,
ar gtovebs mxolod sevda da dardi.
amqveynad bevri kargi vigrZeni,
magram, ueklod vin naxa vardi?!
RmerTo, ramdeni gamiCnda kiTxva,
ratom an risTvis visjebi, miTxar?!
nuTu, ar meyo, cremlebis wvima...
am tkivilisTvis sicocxle Rirda?
ratom Seqmeni kaci uWkuo,
qali macduri, eSmakisdari,
qalSi bevria saTno da wminda,
bevri mruSi da macduric aris.
evas codvebi ratom gvaqvs valad,
sxvisi Secdoma Cvenad CaTvale...
amieridan viwyeb cxovrebas,
oRond ugulod, aRar maqvs igi.
odesRac mqonda, magram wamarTves.
miTxar, ufalo, ratom an risTvis?
me am striqonebs vwer gulnatkeni
da yvela sityva nemsad mesoba.
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ufalo, mainc SemrCa grZnobebi.
gTxov, momitevo ukuRmarToba.
aviRe leqsi da daviCoqe,
gadavisaxe, vaxsene RmerTi,
CemSi keTili da Savi Zala
vxvdebi, rom axla erTmaneTs ebrZvis.
wamomivida uecrad cremli,
yvela codvaze me bodiSs gixdi.
magram, miTxari, ufalo, gvedri,
evas codvebze Cven ratom gvsjidi?
Sena xar zemoT, sasufevelSi,
me ki kiTxvisTvis uqmad virjebi.
gTxov, mimaniSne, rom xar Cem gverdiT.
me veli pasuxs, amaod veli...
     
farsi
ukve daviRale Seni siyvaruliT
da ar ikiTxo, ratom...
mizezi TviTonac mSvenivrad ici,
me aRar gnatrob. vnanob.
Tvalwin damemsxvra Seqmnili xati,
`gazafxuls gavdi da gamizamTrdi~.
Senze fiqrebma SemSales RamiT,
Tvalebze cremli momawva lamis,
rom gamaxsenda Seni sityvebi:
`aferisti xar, zRaprebs miyvebi~!
im wuTas gulSi raRaca Camwyda
da gagibrazdi Zalian magrad.
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bevrjer mamxile viTom RalatSi,
arada, TviTon gerqva Ralati.
pirdapiroba mogwonda CemSi,
albaT, amitom, ar mcvlidi sxvebSi.
ise ki, xSirad mimeorebdi _
guli ara gaqvs, Wkuidan SemSli.
dapirebebiT verafers Secvli,
ra vqna, kacoba ver vnaxe SenSi.
sityviT giyvardi, mere Ralati...
sxvas rom kocnidi, arc ki malavdi,
verc ki amCnevdi, rogor miyvardi,
ver mafasebdi? kargad iyavi!
,,dro rom gaivlis, vici, minatreb,
magram me ukve aRar gikadreb!~
ver daibruneb Sen im Zvel ndobas
da ase ityvi, davkarge! morCa!
mogonebebi mudam darCeba,
Cumi tkivili mainc gamyveba...
`me Sen miyvardi”, sicocxlev Cemo!
rom Sevcdi SenSi, guli kvlav mwydeba...
da Sen gaigeb, rac iyo farsi,
cxovrebam, Turme, Cagviwyo karti!..
***
adamiani erTxel kvdebao...
aris simarTlis raRac marcvali.
sxeuli kvdeba ubralod erTxel,
guli aTasjer momkvdara dardiT.
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ver gamigia me Cemi Tavis,
ratom var mudam aRelvebuli,
zRvasavT giJi da boboqari,
arcerTi wamiT damSvidebuli...
yovelTvis marto, mudam euli,
Tumca, garSemo bevria xalxi.
gareT mzea da sulSi wyeuli
isev boboqrobs Zlieri qari.
veRar vgrZnob siTbos, gacivda guli,
ar msurs sicocxle da arc sikvdili,
maT Soris aris raRaca zRvari...
ucnauria, me mjera amis.
tyuilad virjebi, radganac vxedav,
Tqven, rom verasdros gaigebT Cemsas.
ver mimixvdebiT gulSi ra xdeba,
ramdens dafaruls vinaxav sevdas,
yvelas gpatiobT Secdomas CemTan,
me ki arasdros viTxov igives!
minda Sevundo Tavs Secodeba,
radgan ganvicdi da vkargav imeds.
aRar madardebs, dae, TqviT rac gsurT,
anda, ubralod,  miwodeT giJic.
oRond, SewyviteT tareba niRbis,
radgan mis miRma vinca xarT, viciT!
midiT, gamlanZReT da jvarze macviT,
eg ar madardebs, ufro maxarebs,
radgan vyofilvar Turme marTali,
sworad mivlia vxedav, aqamde.
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arvis winaSe ara maqvs brali.
aRar movusmen, vin ras laqlaqebs!
mxolod uflis win Sevcode bevri.
RmerTo, Seminde, me amas gvedri.
aris wuTebi...
aris wuTebi, roca cremlebs aRar aqvs azri,
aris wuTebi, rom ggonia, guli mokvdeba.
aris wuTebi, roca eli viRacis mosvlas,
magram is viRac igvianebs... gadis cxovreba...
da mainc,  axla warsuli maqvs mosagonari,
vfiqrob, vixseneb lamaz wuTebs, sevda mawveba...
RmerTo, ramdeni rame damrCa iq saficari,
Tumc iyo cremli, gulistkena, imedis ngreva,
magram,  Tu rame lamazia _ iyo warsulSi.
bevria wuTi, rom vixseneb da ar mbezrdeba...
eh, guli mtkiva, yvelaferi aris ganvlili
da momavalSi arasodes ganmeordeba.
gTxovT, aRar miTxraT _ yvelaferi iqneba kargad! 
rom davijereb, mere ase aRar moxdeba!
ferad  fanqrebiT me nacrisfer dReebsa vxatav,
veRarc leqsebSi vxedav Svebas, arafris ar mwams.
aris wuTebi, roca minda vitiro magrad,
cremli gulidan wamosuli ver aRwevs Tvalebs.
me aRar viTxov arc siyvaruls, arc Sebralebas,
mxolod zogierT msaxiobebs  vTxov, gamecaleT!
aris wuTebi, roca fasi aRar aqvs bodiSs.
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yvelas gpatiobT da mimxvedric mixvdeba albaT,
magram gulidan samudamod, rogorme, wagSliT,
TqvenTvis ki aseT patiebas fasi aRar aqvs.
swored amitom,  nurasodes nu matkenT mwared,
nu momatyuebT, marTalic ar dagejerebaT.
guliT mindoda, sul Cem gverdiT yofiliyaviT,
gonebas vera Sevasmine, imas ar sjera.
goneba fiqriT daiRala, guli tkiviliT.
isic ar vici,  me am leqsiT ra msurda meTqva. 
dangrevas mxolod wuTi unda, Senebas _ wlebi,
rac erTxel tydeba,  mere igi ar gamTeldeba.
me guli mtkiva, Tumca, vbodav, sadRaa guli...
mxolodRa misi namsxvrevebi, sxva ara SemrCa.
aris wuTebi, roca cremlebs aRar aqvs azri,
aris wuTebi, rom ggonia, guli mokvdeba...
aris wuTebi, roca eli viRacis mosvlas,
magram is viRac igvianebs... gadis cxovreba.…
                                                                                                           
Sexvedra  warsulTan
vseirnob CemTvis parkSi, sul marto,
rogorc yovelTvis, axlac euli...
vfiqrob, cxovreba rogor ganvagrZo,
Tumc, Tavgzas mibnevs eSma wyeuli.
uecrad mesmis _ moica, kargo _
da mec vCerdebi eldanakravi.
vici, vinc aris ukve zurgs ukan,
me is xmazeve mswrafl Sevicani.
mere Sevbrundi,  momiaxlovda,
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maTvaliera, miyura didxans 
da gagvaxsenda Cveni bavSvoba,
rogor gviyvarda erTurTi Cumad.
gadamexvia, Tan meubneba,
rad mimatove, miTxari, kargo?
uceb, daido gulze xelebi, _ 
isev aqa xar, Cemo Zvirfaso!
me ki Cumad var, arc elis pasuxs,
Tvali gamirbis misi xelisken,
neka TiTze aqvs oqros beWedi...
xmis amoRebac veRar SevZeli.
uecrad morbis Cvenken gogona,
iqneba, ase, sadRac oTxi wlis,
mas eubneba _ movedi mama,
saxlSi wavideT dedasTan, Cqara.
man Semomxeda, mere qaliSvils
Tavisas, scada Cveni gacnoba _
es aris, Svilo, Seni sexnia,
misi saxeli damirqmevia,
mogonebebi maxsenebs Zvel dros,
Tumc isev miyvars, Svilo, es gogo.
es yvelaferi ekuTvnis warsuls,
gulSi ki isev grZnoba boboqrobs.
me davixare, vefere gogos, 
mas mivubrundi da veubnebi _
orive Cveni cxovrebiT vcxovrobT.
wadi! Sin wadi! iq coli gelis!
man ki momigo _  me isic miyvars,
Sendami grZnoba ufro mZafria,
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me Sen miyvarxar, aTi welia 
da me am grZnobas ver gaveqeci,
magram, ra vuyoT, gagvyara bedma, 
ukve mama var, aRar var bavSvi,
Sen ki jer ar xar, Zvirfaso, deda, 
daniSnuli xar, mihyvebi sxva biWs,
Senma beWedma me mimaxvedra...
miTxari, vcdebi, Tu simarTlea?
ara, ar cdebi! dRes mec sxva miyvars,
Tumc, ver velevi pirvel siyvaruls,
igi mzesaviT Tan damsdevs mudam.
mSvidobiT, Jami dagvidga, kargo,
amieridan veRar SevxvdebiT
da Tuki sadme SevefeTebiT,
gTxov, avuaroT erTmaneTs gverdi,
CavTvaloT, TiTqos varT ucnobebi.
Tu vinme gkiTxavs, _  vin iyo Seni,
ase uTxari  _ Cemi da iyo...
vici, rom guls gtkens Cemi sityvebi,
magram, ra vuyoT, rac iyo _ iyo...
kargad iyavi! mSvidobiT! morCa! 
wertili esmis udides grZnobas!
minda, mjerodes me Cemi bodva,
Tumc, kargad vici, ar kvdeba grZnoba.
Sen rom moxvedi, SeCerda Tova,
axla ki isev grZeldeba, ici?!
Cems idealad, fiqrad gaqcie
da sikvdilamde ver dagiviwyeb...
mivualerse isev pataras, 
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man ki momigo _ kargad, deida!
cremli momadga uceb Tvalebze,
me misma Svilma miTxra es sityva.
davemSvidobe orives bolos
(bedniereba Tan gdevdeT mudam)
da wamovedi...  ukanasknelad 
mainc mivbrundi, ratomRac, ukan.
mere ganvagrZe isev Cemi gza
da SevefeTe gzad saqmros Cemsas,
mas movuyevi, rac me SememTxva,
man gaioca, gadamexvia.
mere... uecrad gamomeRviZa,
es yvelaferi Turme... mesizmra.
menatrebi
(beJan nanikaSvilis xsovnas) 
menatrebi. cas vuyureb, radgan iq megulebi.
waxvedi da damitove dardi gamoulevi.
monatreba Tvalebze cremlad Camomdenia,
guli ase Zalian jer arasdros mtkenia.
fiqriT Zlier daRlili, Tvalebs 
cremliT visveleb,
Sen dageZeb ritmebSi, caSi, ukve sizmrebSic.
xom ar gamebute, rom jerac aRar gamoCndi?
damesizmre xandaxan, veRar xedav, ra momdis?
marTla magrad avReldi, menatrebi Zalian,
ase rom Semiyvardi, Seni sulis bralia.
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megobaro, fiqrebi Sensken gamomqcevia,
,,benJameni sad aris?“ dRemde mekiTxebian.
me ki cisken vuTiTeb, geferebi Soridan,
eh ,cocxali rom iyo... ra Zalian mominda!
,,oqro xaro, miTxari, Segiswore _ brinjao,
visTvis rogor, patarav, ratom gagikvirdao?“
sul Sens leqsebs vkiTxulob da werilebs vixseneb,
sanam mqvia cocxali, aRar dagiviwyeben!
gavamarTleb, gpirdebi,  me Sens lamaz imedebs,
mere... roca dro gava, roca RmerTi inebebs,
SenTan moval!  zecaSi Sexvedremde, beJani...
***
maxsovs, rom miTxres _ geyo cremlebi, 
sakmarisia moTqma-godeba 
da Secvaleo Tema leqsebSi...
ar SeSveniso cremlebi mgosans...
magram, ra vuyo, verafers Sevcvli,
es cxovrebaa aseTi Cemi,
mudam mSveloda leqsi da cremli,
rodesac kacis mRupavda gesli.
rodesac mteri miTxrida saflavs
da axlobeli martymda laxvars, 
megobaric ki gamixda mteri,
miTxariT, aba, aq me ras Sevcvli?!
swored aseT dros mSveloda leqsi,
leqsi da cremli, cremli da leqsi,
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ibadeboda cremlebiT leqsi,
leqsSi eria mxecebis xeli, 
maTgan dandobas nurasdros eli,
radganac mxecebs ara swamT RmerTis,
farTxaleb, rogorc badeSi Tevzi,
mudam Sewevnas uflisgan eli,
Senc gaanZrie rogorme xeli.
gadarCenisTvis brZola SeZeli
da gwamdes erTis, gfaravdes RmerTi,
miznis miRweva ar aris Zneli,
oRond, irwmune Seni Zalebis.
nu geSinia, gzaze dacemis, 
giyvardes riski, iyavi frTxilic,
cudi Cvevebi daTme miznisTvis.
Sens Tavs mosTxove meti da meti,
ar daizaro, iSrome bevri!
cxovreba rCeba damarcxebuli,
Sen gamodixar gamarjvebuli
da Sroma xdeba dafasebuli.
*** 
fiqrebSi meramdene miilia Rame,
ukve damaviwyda vfiqrobdi raze.
ratom Sempirdi varskvlavebs caze?
rad gamaRmerTe an ratom damgme?!
Tuki sxva damaviwyebs Sens Tavs,
momiwyvets varskvalavebs, maCuqebs cas.
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is gaxdeba muza, guls gavuReb mas,
mivuZRvni leqsebs, striqonebs nazs.
SenTan momiyvana qarma, mivyavar qars.
sxvisi sicocxle var, gaige ra...
Sen ukve damkarge, radgan gamabraze...
es leqsic ukve ekuTvnis mas!
                                                                                                          
ukanaskneli Txovna
(jariskacis xsovnas)
aq isvrian, yoveli dRe viRac kvdeba.
sikvdils bevrjer mec TvalebSi Sevxede.
ar itiro, gevedrebi, kargo deda,
me simtkice, bavSvobidan, gaxsovs, mdevda...
omia da Zmebs vWirdebi Senze metad,
saqarTvelos ar davuTmobT mters!
mirCevnia, Sevewiro mamuls msxverplad,
Cemi guli samSoblosTvis Zgers!
axla isev isvrian da wuis tyvia.
mec gaval da Sevebmebi, de.
vibrZvi, visvri, mec vklav, ici?!
miWirs, magram SeveCvie mec.
menatrebiT, eh, uzomod menatrebiT.
Cemi coli rogoraa, de...
male biWi meyoleba, mama vxdebi,
samSoblosTvis gmirad gavzrdi, de,
magram morCa! sul daimsxvra imedebi,
gaxsovdeT, rom me miyvarxarT uzomod.
ar geSleba, xedav, gemSvidobebi...
cxeli tyvia gulSi mkocnis, vnebdebi.
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ar itiro, anugeSe mamaCemi, 
Cemi coli, ar iRelvos imanac,
Cvens Svils avnebs, Seaxsene, miyvarda...
gamizardeT Cemi biWi sasaxelo,
dabadebas ver moveswar, raRa vqna...
mindoda, rom misi cxeli sunTqva megrZno,
pawawina gulSi magrad Camekra,
mamobrivi siyvaruli daakldeba,
mapatios, mapatios, sTxove, deda.
axla morCa, ukanasknels CavisunTqav,
mere midis, meTxoveba sicocxle.
Cems samSoblos ulamazes bunebaSi
Tvalebs vxuWav, mixaria, de.
mapatieT, Cemi Svili davaoble,
Cemi coli davaqvrive, eh...
Sen da mamas geyolebaT Cemi msgavsi,
Cem biWs kargad  mimixedeT, de.
mapatieT, ver vbrundebi, omSi vkvdebi,
sunTqva wydeba da mSvidobiT, de...…
vaboleb 
yoveldRe vanebeb Tavs, iciT, mowevas,
Tumc, yovel xuT wuTSi vukideb sigarets.
damRala cxovrebis uazro morevma,
nervebis Setevebs nafaziT viqarveb...
Tavidan gavsinje, muRami avuRe.
erTgvarma ,,kaifma“  momxibla nel-nela,
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raki am ucxo xils mec gemo gavuge,
Tavis danebeba ubralod meZnela...
fiqrebi gavbole, tkivilebs Sig vatan.
ra Tqveni saqmea, Tuki me bols vylapav,
sul fexqveS gavTelav tabus da gakicxvas,
arc is madardebs, vin an ras mkiTxavs.
kolofi dReSi da SeiZleba metic,
ase,  vici, veCvevi. esaa xom bedic...
mere ra, rom vTvrebi, sigaretsac vayoleb,
Cems WaobSi viqnebi, Tqvensas mainc ajobebs!
nuRar mekamaTebiT da nu mabrazebT!
CemTvis Cumad vijdebi, davartyam nafazebs!
erTmaneTSi avurev arays da luds...
gaiareT raa... marto yofna msurs!..
vici, asea
vici, CemTvis jer isev adrea,
Sen maSin moxval, roca dro mova...
roca ufali Cven Segvaxvedrebs,
jobs, rom gavCumdeT, ara aqvs azri
sityvebs... ubralod, dakarges fasi.
radgan ufalma Cven Segvaxvedra,
man siyvarulis gviboZa Sansi.
pirvel siyvaruls ver vetyviT uars,
is sufTaa da wmidaTa wmida.
siyvarulia sicocxlis azri,
usiyvarulod sicocxle ar Rirs...
didi niWia, didi unari,
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rodesac ZalgiZs, sxva Seiyvaro,
roca cremlebi misi guls giklavs,
roca mis tkivils gsurs eziaro.
modi, gavuRoT am grZnobas guli
da mivceT neba, Sig ibatonos.
Cveni tkivili da sixaruli
yoveldRe erTad gaviziaroT.
mudam gviyvardes Cven erTmaneTi,
saerTo gzaze eraTad viaroT
da xSirad vuTxraT, vuTxraT erTmaneTs _ 
me Sen miyvarxar, Cemo Zvirfaso!
poetis suli 
aravis esmis Cemi, 
erTeulebis garda,
moyvare _ ise cota... 
















sityva wyvets zogjer saqmes,




mSvidobiT! aba, ra vqna?!
dagelodebi 
vici, rodesac gaivlis wlebi,
dagaviwydebi, eh, samudamod...
ver gaixseneb, vin viyav SenTvis.
Seni bralia, bedo, muxTalo.
mere ki, Tuki Camivli gverdiT,
mogeCvenebi sruliad ucxo,
CamTvli, rom viyav mxolod furceli,
arc dafiqrdebi, gadamSli uRvTod.
manamde, kidev viwvi nel cecxlSi,
Cven Soris kedels me ver gavarRvev,
minda vicode _ kargad iqnebi,
sxva araferi aRar madardebs.
davelodebi, rom metyvi ,,kargad~!
mere gavqrebi, ar Segawuxeb
da isterikas ar gagimarTav,
ubralod getyvi _ mSvidobiT! ra vqna,
mere ra vuyoT, Tuki miyvarxar,
mere ra, Tuki mcviva cremlebi,
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didi ambavi, Tu guli mtkiva,
CaTvale, mxolod rom mnaxe sizmrad.
oRond, icode, wlebi gaivlis,
giJi poeti ar Segawuxebs...
ar eyvarebi masaviT arvis,
Senc sxvas masaviT ver Seiyvareb!
da roca, kargo, amas mixvdebi,
mainc mipovi, kvlav Semiyvareb,
ukan darCeba sazRvrebi, gzebi...
Cven, ra Tqma unda, kvlav Segvyris bedi...
dagelodebi... gaivlis wlebi...
***
am cxovrebaSi movdivarT erTxel
da am erTxelac Cven swor gzas veZebT,
xSirad Zebnisgan ver viRebT Sedegs
da fuWad vflangavT Zvirfas wlebs gzebze.
da mudam vebrZviT cxovrebis wesebs,
daxeva isev niSnavs wagebas...
viviwyeb warsuls
morCa, damTavrda, viviwyeb warsuls!
Tavidan viwyeb axla cxovrebas!
ar movigoneb dros ukve wasuls.
meyo cremlebi, moTqma, godeba!
wlebi gavida, aRar var bavSvi,
warsuls Cabarda Zveli droeba.
ra miamiti vyofilvar maSin,
ver Sevicani mgeli cxvris tyavSi.
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rodesac mivxvdi, gvianRa iyo,
man ukve gamkra kbilebi basri.
magram, ra vuyoT, rac iyo _ iyo.
cxovrebas Tavis wils ar vamadli,
morCa, damTavrda, SeviSrob cremlebs,
ar vapatieb Secdomas arvis!
ar gavaxareb arafriT Cem mtrebs,
arcerTi am Cem cremlebad ar Rirs!
suleli viyav, roca vtirodi
da yvelaferze Tvali davxuWe,
visac usityvod me vpatiobdi,
maT miRalates da momatyues.
magram SevZeli, viswavle Wkua,
mivxvdi, ar unda vendo aravis.
yuri mivugdo mxolod gonebas,
guli yovelTvis sando ar aris.
mxolod ase Tu mivaRwev mizans
da movipoveb bednierebas,
cxovrebas wavglej bevr lamaz wuTebs,
saxsovrad mxolod esRa SemrCeba!
swored amitom, viviwyeb warsuls,
xelaxla viwyeb axla cxovrebas!
ar movigoneb dros ukve wasuls.
meyo cremlebi, moTqma, godeba!
Cems elmiras
Cemo lamazo, Cemo feria,
Cemo elmira, miyvarxar Zlier.
es siyvaruli ise wrfelia,
gulSi verafriT ver davitie.
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ici, cxovreba rarig Znelia,
Tvalebi bevrjer cremliT agivses,
guli getkina? araferia,
cxovreba kvlavac xom pirferia!
aRar itiro, cremlebad ar Rirs,
Sen xom Rimili ufro gixdeba!
Ralati, mende, mudam isjeba!
Cemo afxazeTo
Cemo afxazeTo, Cemo saficaro,
Seni mofereba viRam damiSalos?!
Tumca, geferebi me axla Soridan,
Seni naxva marTlac Zalian mominda.
minda geamboro, Cagixuto gulSi,
miwa madliani Seni isev vnaxo.
viwvi, viwvi, viwvi Seni siyvaruliT!
SenTvis Tavs gavwirav, mxolod SenTvis, kargo!
Cemo samoTxev da Cemo saficaro,
minda tkivilebi isev dagiamo!
male isev gnaxav, gadavlaxav engurs,
ar daveZeb sazRvrebs, radgan guls SenTan surs!
mjera, RmerTi yvelas dagvabrunebs SenTan,
yvela ganaaxlebs ukve Camqral keras!
mjera, Cabardeba yvela wyena warsuls,
Cven da afxazebi _ me cal-calke ar msurs!
kvlav SevficoT erTurTs megobroba, Zmoba,
mtris jinaze unda daviviwyoT mtroba.
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enav, qarTulo...
enav, qarTulo, sisxliT namulo!
vin ar giTxrida fesvebs, mamulo?!
enav qarTulo, ver amogZirkves!
fesvebi gqonda myarad gadgmuli
da amitomac ver daamarcxes 
qarTveli eri, qarTvelTa jari!
eris mSvenebav, eris saunjev,
vinc Sen ar getrfis, igi damunjdes!
eris sinaTlev, gza gagvinaTe.
gza gavagrZeloT mtrebis jinaze!
***
gaiRviZeT, qarTvelebo, gaiRviZeT!
mteri gvitevs, fesvebs gviTxris malulad.
gaiRviZeT, Torem vxedav, es sicocxle
sxeulidan Cumad gamoparula.
gaiRviZeT, Torem mteri gvarTmevs mamuls.
sxva samSoblo, sxva qarTveli ar iqneba...
gaiRviZeT, qarTvelebo, gaiRviZeT,
axla gvmarTebs sifxizle da dafiqreba!
raRac iwyeba
raRac iwyeba, raRac mTavrdeba,
raRac icvleba, warsuls bardeba.
nu SeSindebi, nu dagzardeba
am cxovrebisTvis kargad Cavleba
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da ar gabedo, xelis Caqneva,
ar daizaro gzebis gagneba.
Tuki am gzaze dagiRamdeba...
raRac iwyeba, raRac mTavrdeba...
lampionebi
lampionebi gvinaTeben umTvaro Rames,
magram isini uZlurebi arian mainc,
radgan cxovrebas, Cabnelebul gzebiT aRsavses,
ver anaTeben TavianTi Suqisa ZaliT.
da Cven ki am gzas mivuyvebiT, davdivarT bnelSi.
gzac agvrevia da bevrjerac sul davkargulvarT,
magram cxovrebas mainc ise jiutad vebrZviT
da cxovrebasTan brZolas albaT SevewirebiT.
                              
***
eh, kargi iyo bevri ocneba,
guls rom aZlevda imedebs.
magram yvelaferi erTxelac mTavrdeba,
frTebi SemaWres da gamimetes.
miwas davenarcxe, amtkivda sxeuli,
Tumca, sulze metad _ ara.
isev martosuli da isev euli,  
pirispir davrCi sakuTar TavTan.
miwaze davbrundi, Rrublebi gaqra,
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bedniereba ki maTze damrCa.
cxovrebas gavagrZeleb, 
sxva meti ra vqna?
kvlavac gaviRimeb...
movirgeb niRabs, albaT Zveleburad
viqnebi mxiaruli, udardeli gogo.
cxovrebis scenaze TamaSs gavagrZeleb,
kisers momigrexen bolos.
ufalo, Sen uwyi, ramdenad sufTa var
da rogor ver vitan tyuils,
minda vTqva simarTle da ar gamamtyunon,
giJi ar miwodon simarTlis TqmisTvis...
arasdros ar miTqvams, ucodveli varo,
mec yvelasaviT vuSveb Secdomebs.
aTasjer miTqvams, amas ar vizamo,
magram, uneblieT, bevrjer Sevcode.
Tavi mezizReba, radgan uZluri var,
vkargav zogjer imas, rac ki guliT miyvars.
miyvarda da mainc vuTxar _ kargad iyav!
ra vqna, aseTi var _ Tavnebac da nazic,
gulcivic da gulqvac.
yvelas Sevibraleb, ara sakuTar Tavs!
vxedav, gamigrZelda erTi aRsarebac,
iqneb bolocaa... mainc uflis mjera.
viyav bednieri, xani iyo mokle,
veRar mivxvdi manam, sanam guli mohkles...
male usasrulod daiwyeba Tova
da odesme netav, gazafxuli mova?
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babuas
ra damaviwyebs im lamaz wuTebs,
Sen rom maCuqe, Cemo babua.
bavSvobis dReebs Zalze mxiaruls
da im udides wminda siyvaruls,
rac gvakavSirebs, Zvirfaso babu.
SenTan TamaSi, Seni alersi
mudam micvlida mamis siyvaruls,
patara bavSvs xom arc unda meti...
sul cota siTboc mohgvris sixaruls.
axla ki, ukve wlebi gavida
da aRara var patara bavSvi,
magram, vici, rom SenTvis me mainc
erT pawawina gogonad davrCi.
ase miTxari, Tu gaxsovs, weRan,
Sen CemTvis isev patara xaro.
ukve didi var! _ giTxari maSin,
erTad rom vfcqvnidiT simindis taros.
me kargad maxsovs, Tumca, gavida
mas Semdeg ukve weli ramdeni,
siTbos, siyvaruls rom ar maklebdi.
mamam ar momca siTbo amdeni,
magram es ukve aRar madardebs,
Sen CemTvisa xar mamac, babuac...
CemsaviT arvis uyvarxar, babu.
Sen rom arsebob, madloba ufals,
Sen rom CemTan xar, bednieri var
da Cems sixaruls ar aqvs sazRvari.
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bednieri var, bednieri var,
Sen da bebo rom arsebobT, amiT.
gTxov, arasodes ar daiviwyo _
CemsaviT qveynad arvis uyvarxar!
moval SenTan da Cagexutebi,
mere ki Cumad getyvi _ miyvarxar!..              
                     
***
vici, damTavrdeba erTxel yvelaferi,
yvelafers eqneba bolo.
aris mTavari da gadamwyveti,
vin rogor mokvdeba, oRond.
zogma sicocxle niRbiT galia,
zogic uniRbod brZolaSi mokvda.
gaxsovdeT! mkvdari mainc mkvdaria,
magram mTavari mainc kvalia.
zogi cocxalic ukve mkvdaria
da suli misi eSmaks abaria,
radgan moRalate isedac mkvdaria,
Ralatis Semndobni cotani arian.
da gulmarTalic mcirea Zalian,
romlebic Ralatis msxverplni arian,
magram maT ufali samoTxes aCuqebs,
cxovreba veRar mouWers marwuxebs!
samagierod, is agebs pasuxs,
vinc ganudgeba ufals da mamuls!
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mamulo Cemo
mamulo Cemo, Zlier miyvarxar!
Sena xar xati da salocavi,
yovelTvis gyavda mtrebi da mainc
ver gagiTxares, vera, saflavi.
Tumca, ki yvelas surda es miwa
da es simdidre xelSi Caegdo,
magram urdoebs neba vin misca,
Cveni mamuli fexqveS gaegoT.
mamuls Svilebi mkerdiT icavdnen
da ifaravdnen urdoebisgan,
maTi wyalobiT SegvinarCunda
qarTuli mze da qarTuli miwa.
swored amitom, gvqvian qarTvelni
da gvaqvs aseTi valdebuleba,
mkerdiT davicvaT Cveni mamuli,
winaparT sisxliT Semonaxuli.
Sen ki, mamulo, erTi gaxsovdes,
Cemi sicocxle mxolod Senia,
Tu dagWirdeba, xonCiT giboZeb
da mxolod SenTvis, SenTvis vicocxleb!
dedas
Cemi sicocxle, Cemo kargo, SeniT daiwyo,
is Sen maCuqe da amisTvis madloba, deda.
magram ra vuyoT, rom sicocxles me ar vafaseb...
modi, dRes mainc nu vifiqrebT amaze, deda.
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yvelaze wminda da Zvirfasi, kargo, Sena xar.
minda gaxsovdes, sicocxleze metad miyvarxar!
gTxov, mapatie, Tuki xSirad ar vambob amas,
Tumc, arasodes dagiviwyeb, Zvirfaso, amags.
gTxov, mapatie, Sens winaSe bevri codva maqvs,
mapatie, rom Sevicvale... albaT, grZnob amas.
is aRara var, rac viyavi, wlebma Semcvales,
patara gogo, damjeri da Wkviani gogo
ise wavida, veRarc mivxvdi, rodis an rogor.
bevrjer gatkine, agatire, vnanob Zalian,
Tumc, gviania sinanuli, raRa azri aqvs...
Seni tkivili orjer ufro Zalian mtkiva.
Senma cremlebma o, ramdenjer mwared matira.
Cemi Secdoma marTlac Zalze Zviri damijda,
vici, Sevcdebi albaT bevrjer... o, es ar minda,
magram vai, rom Sevicvale, veRar vgrZnob siTbos
veRarc sityvisas, veRarc grZnobis da vkvdebi 
TiTqos,
guli ki mainc siyvaruls da sixaruls iTxovs,
goneba kidev ar ujerebs, viyofi TiTqos,
Tavs ver vikaveb, gamimarTes namdvili omi,
orive mRupavs! Sen ver mSveli verafriT, dedi...
vervin miSvelis, ar ician, ra xdeba CemSi,
Sen kargad ici, rodis vcdebi, an vis ras verCi!
rom msayvedurob, guli maSin Zlier mikvdeba,
radgan gabrazeb uneblieT, daufiqreblad.
minda gjerodes, rom miyvarxar, Zvirfaso, Zlier!
Tu SegiZlia, mapatie, guli gatkine...
natav SemeZlos, rom Sen ggavde, viyo Zlieri
da viqnebodi cxovrebaSi me bednieri.
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mere ki, roca, wlebis mere, viqnebi deda,
eh... maSin ufro dagifaseb Sens amags, deda!
***
iyo dro, rodesac sul Senze vfiqrobdi,
miyvardi, marTlac rom Zalian, Zalian.
megona, igives, imaves Senc grZnobdi,
Turme, yvelaferi tkbili sizmaria.
 
bavSvobis wlebi
ra kargi iyo Cemi bavSvoba,
bednierebis xanmokle wlebi.
magram, vai, rom ar dabrundeba,
aRarc ZaliT da miT ufro nebiT.
igi qars gahyva, qarma waiRo
da ocnebebic Tan gaiyola.
Cemo patarav, mixvdi, ra iyo?
ver mixvdi, radgan qarma waiRo.
gadagisrola am qarma sadRac,
rogorc foToli xes mowyvetili
da is sizmaric umalve gaqra,
gaqra da gaCnda iqve wertili.
***
ra vqna ufalo, ver vguob miwas,
minda gafrena maRla,zecisken.
gTxov, daifare yvela vinc miyvars,
me ki simSvides aq ver veRirse...
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